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PRILOG O SLIKARU BRODOVA IV ANKOVIĆU 
JOSIP LUETIC 
Svojim dosadašnjim radovima o pomorskom kapetanu Vasu 
Ivankovi6u nastojao sam i pokušao osvijetliti njegov slikarski opus 
samo ukoliko je to bilo najpotrebnije da bude ucrtan u okvir našeg 
slikarstva XIX stoljeća.l) 
Zapažen prilog o toj temi je dao i Ignatije Zloković koji je na 
dubrovačkom Savjetovanju sekcije pomorskih muzealaca 1957. go-
dine govorio, a zatim i :pisao o Ivankovićevu porijeklu,2) a nedavno je 
Vanda Ekl uzela u razmatranje Ivankovićeva platna.~) 
1) Da li de IvantlwvLć umjetnik, DUJbrovački vjesn~k, Dubmvnitk: broj 
144/ 1952. 
Bornorac Slikar, Cuva:r Jaidrana, S<p1iJt hr. 248/ 1953. 
Iz dapiJsiva~nja lbiOilreljsko,g (?) .sli!kara tkC!jpatruna B. IvaJnkOIVića, Godi-
šnjak P o.monskog m'lli':eja tu Kotoru V/ 11957, •str. 219. 
ZalboravlJ}em.i iSli!kar; povoidorn izložbe ,sJiJka tk<l!P. Baii"tulla Ivankov'ića, 
Dulbmvački v.jesni!k, Dll.libll'oV'nilk 13. XII 1957. 
Kap. BantU!l lvall1lkiOIVLć, •Slitkar jedrenja'ka, Moma~ričk'i gJ~ik, Split, 
br. 2/ 1958, .str. 207. 
Ka\P. B. Ivanković naš najiP•lodiilrji umjetniJk-·po.r\tredJiGt brodotVa, Po-
mo•rstv•o br. 1-2, Rijeka 1958, SJtr. 45. 
KaiP. Bazi Ivankov·Lć, na.š Lstatk:nuti SliJkar jedrenjalka XJX stoljeća, 
Pommski ?Jborni!k JAZU, Zag1reb 1962, str. 1891-1895. 
2) I. ZJ10ikoviJć, TII'agom sl~ka•ra Ivankovića, Godišnjalk P omorskog tmU-
.zeja u K,otlonu, VII/'1958, iDulbrovnik. 
3) V. Ekll, More - tema 'i sadržaj našeg slikanstva, Pomon~ki zlbomik 
JAZU, Zatgrelb 1962, str. 632; i0među ostalog opiJše o Ivanlkovi6u ovo: 
»Btli bils:tn~o nepll'avedni )prema entuzi:jazmu jedlllog Bartula IvaJnko-
vLća (r.ođ·em u H erceg-iNov.om, žilvio u 'Th1sbu dnuge tPO!lov'ine XIX st.), 
krud b iJsmo tProšli mimo njegovih IPlallna s iuz1bumkaniJm, ·valov!1tLm mo-
rem ikoji nose škUIIle, jedrenjake i !brodove. SUkarlski 1taleillt, profe-
siJonailina stručnost Itog kapetana i Ži·VIot 'i~punjen dožhnljajima na 
dugim plcviJdibama ur·od!i!li SIU tbrojniJm tportretLma ibwdova u prirodi, 
:na 6udl•jiv01m elementu morr-a, :koji su vilše OIPiJS plovećeg životno.g 
prolsbOII'a neg·Oili liilk!oVIni \PII'i,jeVIotdi morskog pejlzaža. Retprooduiklti.vni je 
i likovni iiilltEII'es usredo~očem Ill stručnom qpiJSiu deta•lja na Olbjek>tu, je.r 
ISU IPII'Ofesionailino .i!sikJuis-tvo i model ;njegovo Ulporište a i cHj. Ta se 
rtačillos t [pl1o'Clužuje .i na pravilnoj i vjenaidostoj>noj cdeskrkpcij.i mora 
lkaJtlkad zaustavljenoj na pojedinostima tbe.z osdi::JLte brige na likovnu 
cj.eJ.illlu.<< Olsitm č[analka o tiJVanlkovLću 'SipOI!T1€!nU:tth u ovom pri.logu viJdi: 
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U nastojanju da nešto više istražim Ivankovićev život i njegovo 
slikarsko djelovanje obišao sam Hercegnov•i, Veli i Mali Lošinj, Piran 
i Rijeku, pa sv·oja dosadašnja izlaganja nadopunjujem na ovom mje-
stu nekim novim momentima, a u prilogu objavljujem nekoLiko 
njegovih ili njemu upućenih do sada još neobjavljenih pisama računa 
i priznanica.4 ) 
V. Ivanković, Sudar parobroda s jedrenjaka-m (Pomorski muzej 
Jugoslavenske akademije u Dubrovniku) 
Međiuilim , prije nego što iznesem n ovu arhivsku građu o Ivanko-
viću, potrebno je da ovdje učinim neke n apomene. 
Motiv mora i jedrenjaka na njemu privlačili su mnoge slikare, 
koji su nam ostavili bogatu umjetničku i kulturno-historijsku baštinu 
Izlooba B. Iva111kovića - · pomJorca slilkaJra, pr·001pekt-ka<taJ,og, Nacr'odni 
muzej u Rijeci, Rijeka 1958. 
Vodič P omorskog muu>:eja •u Ko1to<ru, Kotor 1961. 
S~1kars1tvo X1IX ~:rtct!Jjeća u Hrvatslkoj, Gatlerija rslilka graida Zag'reba 
»Benlko Hotrvat«, Kata.~og, Za,grelb 1961. 
4) Ane čerarnuć r.ođ. IvanlkJov'·ić iz HeTICeg-Novog tvrdi, da B. l'Vam.ković 
nije rodc;m ilz He11ee,g..;Novo1g. U njenom •radu nHe b1o niltko s •imenom 
Vaso. iSlika•rn.tvom JSe bavilo njen sttric Dorđe .Ivankov1ć, .koji je kao 
brodoVil.aJSn.it.lr. ži:,vi.o u Trrl.s<tu i umtro 190.2. godine. SloLlmrka je biJa i 
njena telbka IPO ·oau Matr.i.ja Ivankov1ć, ž,ena kaaJ. Mila Miaiš1ća. 
U Ma1orm Loši:nju sam naiša.o na I•vankov1ćeva ISuvremenilka kap. Mata 
Verbatra, rađena u Maaam Lošinju 1874, •kioji mi je i'$tričalo, da Je 1892. 
godine bo.rav1io u TII1S.tu s jedrel'lljaikom >>Cerm1na<<, rpord za;po'Vjedtni-
šbvoon tkapEJtana Jardirošića, te 1mao pr1lilke v-tdjeti i IliElPOISredlno IUpO-
zmatt\ silikara lkajp. Lvanl mvića, kako iz pr:il110de 1slika ta1j jedtrenja'k. 
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iz ovog tematskog slikarstva. Ali, slikanje jedrenjaka ili parobroda 
s njihovim elementom mora i atmosferija iziskivalo je i iziskiva po-
sebnu tehničku vještinu, a posebno i nadasve stručno predznanje 
nautičke i brodograđevne zna!nosti, a na prvom mjestu poznavanje 
naUJke o brodu uopće. Zbog toga je biw riskantno slikati-portretirati 
brod koji se je slikao po narudžbi brodovlasnika, zapovjednika ili 
pomoraca uopće. Njihove kritike i stručne zamjerke tehničkoj izradi 
brodskih detalja bili su, kako je to vidljivo iz naše arhivske građe, 
ponekad uistinu na mjestu. Takovi su detalji za umjetnika bez 
sumnje, poseban problem. Međutim, za Ivankovića taj problem nije 
uopće postojao. Ljubo Babić govoreći o Bukovcu i Medoviću kaže: 
»Jedno je laik, a drugo svećenik, radi toga i .uspjevajru religiozne slike 
Medoviću da1leko bolje nego Bukovcu. Crkvene slike su najvažniji 
dio u Medovlćevu opusu.« Kako je p:nnato Medović je bio franjevac 
i svećenik. A, za Ivankovića možemo kazati: Ivanković je naš najzna-
čajniji portretist brodova, jer je kao pomorski kapetan, uz slikarski 
OSJećaj, mogao najbolje doživjeti brod u svom elementu mora i 
atmmferija. Zaista, jedno je laik, a drugo pomorski kapetan-slikar. 
Zbog toga Ivankoviću i uspjevaju slike brodova daleko bolje nego 
mnogim slikarima koji su u prošlom stoljeću sl!ikali jedrenjake. 
Ivanković se razvio u samostalnu vrst slikarskog zanatlije-por-
tretiste jedrenjaka i parobroda s mnogo rutine i ukusa, ali, kako mi 
se čini, s malo invencije i s nedostatkom neposredne slikarske daro-
vitosti. Njegov ateljer je bio neka vrst radionice slika po narudžbi. 
Jedini motiv koje on prenosi na platno je br o d, jer ga, kao bivšeg 
pomorskog kapetana duge plovidbe, nadasve zanimaju i privlače 
jedrenjak i parobrod. On u svojim slikama prikazuje prizore iz svaki-
dašnjeg pomorskog života: jedrenje, križanje, sidrenje, čekanje na 
vez, itJd, a brodove slika primdno i neusiljeno. Ivanković je bio i ostao 
sve do naših dana n?.š najplodniji, najznačajniji i najizrazitiji speci-
jalista-portretista brodova. On je u svom vremenu majstor medite-
ranskog ranga, koji radi u Trstu u kojem pristaju jedrenjaci razli-
čitih nacija. Brodove je smještao u vedre, tmurne i olujne, kišovite 
i maglovite, snježne i sunčane, spe>rne i studene atmosfere. 
Ivanković je, dosada bez sumnje, najveća ličnost u našem ma-
rino-shkarstvu br·odova na moru XIX stoljeća, koji nam je ostavio 
izvanrednu dokumentaciju iz ovog područja. Slikajući brodove n n 
svom elementu on nam prikazuje m ore i u njegovoj smirenoj ljepo ti 
i u dramatičnoj uzburkanosti (u sunčanoj tišini, u sumraku i mjese-
čin!i) u vedr·oj uznemirenosti, u buri i oluji. Ivankoviću se mora pri-
znati tehnička vještina u prikazivan ju tipova brodova kojom se 
služio zato, da bi kod naručioca postigao što veću dopadljivost. Baš 
zato i većina njegovih slika izgleda kao stereotipni i sladunjavi pri-
kazi »plavog mora« i >>bijelih jedara«. No, on je bio prisiljen da tako 
r a di, jer je živio isključivo od slikarstva, pa je morao da zadovolji 
ambicije i zahtjeve naručitelja. Njegova platna na kojima je tačno i, 
kako mi se čini, slikarski zanimljivo, prikazao btave serije brodove, 
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predstavljaju za našu pomorsku povijest značajni kulturno-histo-
rijski materijal. 
Ivankovićevi se radoVli ističu preciznošću crteža, velikom erudi-
cijom u poznavanju ta:kelaže i manevriranja brodom, utjecaja atmo-
sferskih priEka na brod itd. Njegova djela imaju veću vrijednost 
kao kulturno-historijska svjedočanstva, nego kao izrazita slikarska 
djela određenih umjetničkih vrednota. Osim toga treba naglasiti, da 
su njegove slike prožete i lirskim realizmom. Naslikao je mnogo-
bvojna ulja na platnu ponajviše stereotipna u nježnosti !i ljupkosti, ali 
ipa'k ukusno i veoma vješto. Nastojao je da bude što vjerniji tumač 
konstrukcije i izgleda jedrenjaka i parobroda. U realističkoj modela-
ciji jedrenjaka ispoljuje se njegovo veoma solidno poznavanje brodo-
gradnje i nauke o brodu uopće. Njegovi mnogobrojn~ radovi, iako ne 
posjeduju invencioznu ljupkost, imaju pcirodna i svježa realistička 
obilježja. Preko njegovih ulja zacijelo je najdokumentarnije likovno 
prikazan naš pomoi'Sikj život druge poilovine XIX SJtoJjeća. 
Pregledavajući Ivankov!ićeve slike na koje smo naišli skoro u 
svim z;načajnijim primorskim mjestima od Kotora do Trsta, većina 
se njegovih radova može inventarrlim jezikom opisati uglavnom 
ovako: 
Namaz žitkih boja i uopće izradba su mu glatki. Sva su mu 
platna u keil-rami. Slikar je na dnu skoro svake sli.ke napisao legendu 
o brodu i kapetanu, a redovno je u desnom donjem uglu signkao: B. 
Ivancovich i godinu izradbe. Kod većine slika dominira plava boja 
neba, dočim redovno u prvom planu prevladava crna boja ili tamna 
sivost brodskog trupa. More mu je ponajviše sivo-plavo. Na hori-
zontu brdovita obala s oblaoima. Obično u drugom i u trećem pJanu 
slika u daljini jedrenjake, parobrode i jahte. Boje su opisne. 
Na kraju o;vog novog prihoda, da bi smo što bolje upoznali Ivan-
kovićev slikarnki rad, objavljujem u izvacima ili in extenso nekoliko 
njegovih oniginalnih pisama, kao i neka pisma upućena njemu, koja 
se nalaze u Pomorskom muzeju Jugoslavenske akademije znanosti 
i umjetnosti u Dubrovniku. 
Ova nam nova izvorna arhivska građa donosi zanimljive kvanti-
tativne i kvalitativne podatke o Ivanrkovićevom slikarskom djelovanju 
u Trstu. Te nove vijestri. bacaju dosta jasnog svijetla, pa nam reljefno 
pričaju o njegovom slikarskom djelovanju i pomalo nas upoznavaju 
s njime kao čovjekom. 
Dosad sam Ivankov!ićeva pisma, na zahtjev izdavača, objavljivao 
u slobodnom prijevodu; međutim smatram, da je potrebno barem 
neka pisma objaviti u jeziku kojim se služio u svom dopisivanju s 
naručtiteljima slika, jer će i ta okolnost sigurno biti od posebnog zna-
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H Bar1k Aus. J a re d 





2. OPebi·oh 21. IU 1869. 
Signor G. B i e L i e h - Ragu.sa 
» .......... Da Tll'i,este ci feoero sarpere che pe11a ripmduz:1one dei 14 
na>vi.gll~ voll'elblber·o f. 20 per cada·uno qua!dro. F.or1se si ,potrebibe o'tte<nere 
iJn meno due o ·lire fi.OII'ini ancona. Co,mm.UintcaJte tn:tanbo ai siglnori 
aZJionisti di Rag.lllsa perche a seco111do dei l01ro desiJderi:i postsia.mo j)l"O-
vedere .. . ....... << 
Fell' Associaz~one Maribtima di Salbi·otncel1o 
Dr. Irv,an1sceV1ich 
W~i<j tepisna .knj•iga A ,M .IS. X a. 1869. str. 257.- Pomonski muzej JAZU 
DulbroV'nik.) 
3. Oveoooh 30. II<I 1869. 
Signor Ivancovich- 11rieS'te 
»Essendo s'tati. autor1za•ti per parte di ail.cul1li s1gnori a.ziol1lilsti di ripro-
,dJurre le piture di E v a, S e .t h, M a •t th <U s a l e m, S a r a, e L a-
m e e h, pero al prez:w dli f. 17 o,gnuno, vi IPneghiJamo di V1ol1c:rci dettetr-
<m·ilnare se sar.esJte Jlll'Openso di accelit<are deilito . . . . . . . . . . col pa.ga-
mento i.Jnd<ica'tO<Vi. In art;tesa di vo.stlro 6s.cCln'tl'o oon stima v.i salutiamo.<< 
P·ell' Alssociarz;ione Mavvttima di Salb'~o,ncelJJ.o 
G. Dr. Iv.aJnisoeV11oh 
CRrij-ep1sna kinjiga A.M.S. Se<r. X a. str. 289. PomQII'\5!k,i murze.j JAZU 
Dubmvnik.) 
4. o~r.elYkh 19. v 1869. 
Signor Ivancovieh - Trie.S<te 
>>Con precedenlte noiS•tr.a ....... v .i abiamo autonirzaJto di ri[Jivodurci 
a!l<cuni legru. s.ociaili, pero al pr.ezw di fo. 25 l'uno. A tale no•sitno scdtto 
non aibbiaJm.o aV1u:tlo nestsun ds:oontro, e ri:tteniamo vi si·ete a.ssUJnto il 
lavoro. Essendo pero det\te pilbture oo:mmilss,!,onate per pail.ite di alcuni 
nostri arz<~Oil1is1ti chi Ragusa, eosi queiSiti h.atlllno dt,.poS<to l'Lnv1o (?) dei 
quadlri medLante no to stg. A l b e r t i n i ed il quale .......... l' ilm-
porto di srui f. 20 per 01g111Uno e la diJfferenza s.mo a f. 23 vi saTa da 
noi soddisfat'ta a.P\I)ena ci datrete taiVlVitso della eseguilta oo:mmi-S/S.h)ne. 
CDn piena stirrrra ...... <  
Fell' Associazi:one Marutlt. di Salb. 
Dr. Ivani8cev1ch 
5) Bri.J:oženi tdqpits'i !Pothtr.a.njeni !SU u Arhivu Pomorsk·Qg muzeja Jugosla-
venSke alkadem1je u [)IUibrovn~ku IPDtd tsitgna·tmOtm. A/XIX/3 II. Ka;p. 
Ivan Br a i ll i d·e 1868. gotdilne -t:·o ·zapovj.ed!nilk barka »Jared<<, Pe1je-
škog <pemo nskog .dnuštva. 
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5. Tries.te H 10 luglio 1869. 
Stpejjbabille A:ssiodaz.ione MarJttima di Salbioncello 
>>Ultima ti i cilnque qua'diDi ondilnatimi, n ho conse~gnati al Sig. Albertini 
dal quaile ho ricffi'\Uto ·i Centa fior~ni, eg,uaJrrnente ho fillllilto a1nche i due 
a:~tlri qua1dri, che pu re mi haJnno 011dilnato, cio e dell Bank A d a m o 
ed Eva, ed oggi ancora li conseg.nero al Sig. S. CLESCOV:ICH, in .tanto 
loro s[pedisco U ndtitollo contenente i due dilsse~g~ni che ccmpiaceranno 
ri:tilrare. 
Il residuo importo dei cinque suacenati, unitamente a queUo dei dlue 
1\.lllitimi cO!liSeglnati aJ:. Sig. Clescovich conpiaoeraJnno fanmi pervenire. 
Mi lU!si!llgo poi che 1taJD!to i primi ahe questi ulti.mi riesciranno di priJma 
1oro sadis.fazione avendoli elseguiti con tutta l'aoaur.a,tezza poosiiYiJe, 
•ande conservanmi sempre la .benevolenza de11a rispetabille a:soziaz'i/()l!le. 
Il pr~zo di questi ulUmi potr.a:no fa:rle eguali a quelle di c.Lnque trat-
ttandossi che anche ques.ti .fiurono r i,pro!datibi da al'Wo dilss.egno non 
dissE!gna•t\ datl vero, quanJtunque corretti di me neLla velatura come 
·Osserv.wanno a suo tempo. 
A tutti poi ho messo le sOtl.iti suasi dellle quali il loro ca[pitano Sig. 
F. S T U CH quaJndo ,per la priJma v.ollta mi pa1rlo di quoota ordina-
zione mi aveva deitto che si .tra.ttava di farli senza le suase; Se cio in 
ISeglu:iJto nOin si patrlio di questo, io sUill' illlcerteZJza, V'ejlli metberili, e loro 
Silglnori, se 1nteDJdevano con suasa, o senza potra:no, (o, no) agiun.gere 
il cooto di queste consilsltente iln fi·orini 2 e 20/ 00 per ciascuna, ma 
D]pettocohe essendo ques.to un oas·o duJb:1oso, e dUib1oso per mia dimen-
tkaTIIZa, non i!ntendo V'i!ncola:rili, ma rimetto a pieno 1oro a~Iibi1tdo, onde 
non vellJglhi silni!stramente i:nterpDetatto questa di.dllierenq;a, a dimen-
ticanza, che piutostto pll'ed'er.iiSoo .SO!PO·r.ta:re il sacdfiq;io. 
Con d1stinta stima uni dih~a1ro di iloro si.gtrliOri 
6. Orebich 20. rv 1870. 
S·~grvor B. Ivancovich - Trieste 
Dilvoti!Ssimo senvo 
B. Iv•atncovich 
>>Siami fun tpossesso di stimalt. vtoslbra 14 ·CON. a cui Catl11Piegato eravi il 
dessegno a lapis di A:rtfacsad. Trovall1dasi d'acoordo c01Ue vOIStrc 
.spiegazioni non C!l'ediamo di respilngervi ill quadiro. Ci d'arete il piacere 
di IPI'odu.rre due copie di P E L E G. Oon IStiJma vi 1salutiamo ........ « 
Pell' Ass. Mar:1tt. di Saibi'anceBio 
'7. No 324 
promemoria 
p& la Spebt. Ass.ne Mal!"irtJ!Jma di Sabioncello 
Quadro ad oJio rafigurante ill Bark AlUIS. ung. >> T\1\RE« .... f. 30.-
Tries'te 1i 13 Geirunajo 1870. 
Ivancovich 
Pel Bark >>iRUIBEN« da ·eseguii'si ......... F . 30.-
Sara ciOmiPiaoauto Jo Speltlt. S tab~imento Oi)ffilffi&cia[e di esborsare al 
Sig. Ivancovich f. 60 per so[pradettL J..a;vori. 





8. Trieste li 26. Aprd!le 1870. 
Sipelttalbile AISIS Ma:r~ut. di Sa!biooncello, O·rebich 
>>Ri'sconurando aa favorita Loro lettera del 20 Oorrente, s•ellila repil!ica 
rsull'benin:teso con:tenUJtio deillla relllativo all'ARF ACSAD. 
ElseguiJro <due oqpie dea PElLEG mo1nltre con IPI1ofomida ·s~:rrna un:i dichiaro 
di Loro Silglnori. 
Dev01tissmo servo 
B. Ivancovich 
9. Tlrieste !li 2(2 01!tor~e 1870. 
SpettaJbiile Dil'erz:irOI!le dell'ASISooiarzne Marl.'itt.ma di Sa!bi'OinCeillO 
Ho dlPirnto iil. qu~ro raffigurante ill BaJI1k debla SpettalbiJ.e Sociel:Jta 
S ER U G, e :lira due gilorni che sara beme a~SSJ!ugato ilo portero iJn 
Scr.iJt!tario del Sig. 1S. OleooovJroh per essere ~edilto col primo baslti-
mento d61la Lsocieta iSitessa che dGIVra toe aire O.re\bboh. 
Qua!IlltUJnque la SJpettarbile d~rezi01ne rm!i ha favoruto 1'irorini tr-enta 
accon'tlo dei JaJVOl'i ohe avrei eseguitil, e per COIJISegJuena:.a dJOV>rebrbero 
.essere ltlrart!telruUite da questo IPI"imo Lavom, •tutta•via stante .i poc·hl lavori 
che ho avtuto quest ElStaite, sa<rei a rpregare la Spet\tarbille iDilretz.ion.e di 
concedermi per faV!ore che i SIU(detti trenita ~i·orilni che SO•:lO debito<re 
venrgrh~no lpll['ejggiati con IPIDls!teriori Javori, ed intaJnrto alblbiaJiltO aa com-
$lianceza di dar ~'OJrcline, che mi venghi pagalto l'iunrporbo rdi ques,to 
qu&dro, mentre gJrato del favore, che mi Jrusillllgo vogrl:iano accm-




PS. ho ramemo~rabo al •loro Ca[liltano S•!\g. BU!SSICH di spedire una 
~pLocoda 1'dttograd'ia del Ba!.'k di BREMENHA VErN onde dietro ques·ta 
fal!"e !il rirbratto di queJ navigUo. 
10. O.rebikh 26. X 1870. 
Signor D.Oilil. P U S I C H - Bremenharf.en6) 
>> ............ V.i sofl'issimo can ~precedenti rnootrr-e rđi d'aroi due :lloto-
grafie d' I S AC; UJna iJn can.'tiere e la rseconda in marre pronto aila 
vEila. QueSt' IUJ.'t~ spedireJte \Plll'e a[ pittor~ Bar.t. Irvarncovioh presso 
S. Cles.cO'Vich ........ « 
Peill' Ass. Marr!1tJt. ·di. Saibkmcello 
Dil'. Jva~ni.scevi.ch 
(Rrijepisna ikm.~i,ga A.M.S. irl 1870. str. 216. Ser. X. o. PomJorski muzej 
JAZU Diu!brovtnik.) 
ll. Trieste 1li 22 DicemJbre 1870. 
Spettabile A.ssozne MariJtta di Sabioncelilo 
o>Ln ['i:soontro alla d'avorJJta 13. o=te unrsco 1promemo.ria pei due quadri 
eseguiti dai quali come osserveranno ho detratto i fio. 30 che gentil-
menlte mi avevano fa<V:orilto de soonso l!ug.lio per acconto dei Javoci ohe 
.avtrei eseguito 1per ila ~ttaJbiil.e •societa e pei qual·i ~iJn,grazio, pregaiil<do 
IPEil resLrdUio di dare l'ondilne .rella•t~ve !Prev.ia preS€/Illtazione come al 
so[ilto. 
Augurarnido ogrn,i ;pnosperi'ta e felidta feste Na.ttal,irlie ed al Capo 
d'aJn111o Clorn proifonda stima mi dkh~all.'o rđi lom Si,grnor.i 
Devotisso servo 
B. .Ivaru::ovich 
6) Kaa>. Dom. P u ·š i ·Ć :zapovjednLk ·bar1ka »lzaik« Pel!jeSkog pomorskog 
drušibva. Nadzirao .itzgraJd!nju .bar ka u Bremenhafenu 1<870. godine. 
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12. Semo Fiorirni Tr€fillta Vaawta Aoota. che rkevo dal S~g. Cav. de Fouque 
e questi IPE!Ir va•Lore di un q,ualdiro rappresentante i-1 »Sedmi Dubro-
vačk.i<< rđa me 1Paga1to all Sig. Brusitie Ivarncovich. 
'l\ri.ets•te 8. Agoslto 1871. 
Per SpiiriJd. Clescovich 
Enrr-lioo Ci·tter 
(Arhiv »DUibrlavačko;g po.morslmg društva«. Pom<Jrsiki Muzej Dru-
brO'V'r1ilk) 
13. N. 359. 
promemO<ria 
p er la Spelt'taJbiJle AsJS·ocia:zione Marittima di Ragrusl Quadoo ad OILio 
ralfig~wrante ill Bank Aus. PETI DUBROVAČKI .. . . f . 30.-
'I1ri€1Slte 1i 28. settembre 1871. 
Ivancovich 
(Arh!i·v ·>>DUJbrovačlk.og pomorskog društva«) 
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CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE DU PEINTRE DE BATEAUX 
VASO IVANKOVIĆ 
JOSIP LUETIĆ 
Avec ses 400 peintures a l' huile de voiliers et navires a vapeur, le 
Capitaine de Marine Vaso Ivanković est notre plus grande personnalite 
dans l' art de representer plastiquement les prouesses des bateaux dans 
la seconde moitie du XIXe. s. Operant a Trieste, Ivanković a, dans ses 
tableaux, montre avec aisance et naturel, la navigation a voile sous un 
vent favorable, le louvoiement des voiliers, le mouillage, l' attente des 
amarres, le bateau a l' ancre, les navires dans le port, etc ... Ivanković 
est aussi, pour son epoque, un maitre de l' espace de rang mediterraneen 
qui, en tant que peindre de bateaux, travaille dans un centre portuaire 
dans lequel font escale des voiliers et bateaux a vapeur battant pavillons 
tres divers. Il a represente les bateaux dans des atmospheres fraiches et 
sereines, orageuses, pluvieuses, brumeuses, neigeuses et ensoleillees. 
Ivanković reproduit avec precision, fidelement et de fa~on interessante 
du point de vue pictural, des series entieres de types tres divers de 
voiliers et bateaux a vapeur appartenant aux societes maritimes ou 
aux compagnies de navigation d' alors, et venant, non seulement de notre 
littoral oriental de l'Adriatique mais aussi d' Italie, d' Angleterre, de 
Turquie, de France, des Etats-Unis d'Amerique du Nord et d' ailleurs. 
Il faut faire remarquer, cependant, qu' il a surtout peint des bateaux des 
Bouches de Kotor, des voiliers et navires a vapeur de la region de Du-
brovnik et en particulier les navigateurs de la presqu' ile de Pelješac, 
ainsi que d' autres localites de Dalmatie, du littoral croate et d' Istrie. 
A cause de la fa~on realiste dont il represente voiliers et bateaux 
a vapeur, et qui prouve sa connaissance approfondie des sciences nauti-
ques de son temps, ainsi que des differents elements de construction des 
navires, etant donne aussi la precision avec laquelle il a peint tout ce 
qui avait trait a la navigation, l' oeuvre d' Ivanković offre, pour l' histoire 
de cette branche, un materiel culturel et historique de premier ordre et 
d' importance particuliere. Il a aussi, par son travail, cerne de la fa~on 
la plus documentee la representation plastique de notre vie maritime 
dans la seconde moitie du XIXe. s. 
Par la publication de ces toutes dernieres donnees d' archives nous 
connaissons de nouveaux aspects de l' activite picturale du Cap. Vaso 
Ivanković et de sa vie privee. 
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